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摘要 
 
随着恐怖主义活动的日渐增多，特别是昆明“3·1”火车站恐怖袭击案为代
表的疆外恐怖袭击的发生，表明暴力恐怖袭击事件向内地蔓延的趋势愈发严重。
任何一个具有一定规模的城市都有可能成为袭击目标，讨论非民族地区的城市反
恐变得更具有现实意义。 
本文首先分析了中国面临的主要恐怖威胁，包括有恐怖组织和个人恐怖活动
这两大类。对于恐怖组织，本文对其意图、组织能力、动员能力做出大致估计，
据此分析其在非民族地区城市实施恐怖活动的可能意图与方式。对于个人，本文
也分析了其可能的意图与能力。本文认为，寻求新疆独立的“东突厥斯坦运动”
的相关组织是目前中国社会面临的最大威胁。厦门城市最大的安全威胁则是面临
东突组织跨国人员流动过程中发起的过境式袭击。 
厦门城市有自身的特点，包括空间上由于地理原因和规划原因形成的较为破
碎且不平均的现状，这给资源的部署和投送提出了更高的要求。而在厦门城市系
统中，公共交通系统、封闭式隧道跨海大桥、大型商业机构和超高层建筑是较为
薄弱的环境，需要更多的重视。城中村，则较为容易的成为恐怖分子隐蔽的社区。 
最后，本文介绍了厦门已有的反恐措施，强制力部门、社会强制力量、社区
和媒体这四个角度进行分析，并结合前文点提出了一些修改意见。 
 
关键字: 恐怖威胁 城市空间 城市系统 城市社区 
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Abstract 
 
After the 3/1 Railway Station Attack in Kunming, which not just represent the 
fact that the number of terrorist attack is increasing in China, but also means the 
terrorist group can launch attacks outside the Xinjiang. Cities with a certain scale are 
likely to become the target of attack. It is very necessary to reconsider the way to 
prevent any terrorist attack in certain city in China. 
In this article, we first analysis the main terrorism threat China is facing 
nowadays. That threat has two main kinds in the view of the originator: the 
organization and individual. For the former, we will check their intentions, 
organizations’ capabilities, and the capabilities which they can mobile resources. For 
the latter, intentions and individual capability are also make senses. We think that the 
organizations related to East Turkestan, which are seeking for make Xinjiang 
independent, are the main terrorism threat for China. And for Xiamen, the main threat 
could be the people related to that kind of organizations who in their way to foreign 
states. They may launch attack when they cannot get abroad. 
Xiamen’s city space has its own characteristic, which can be largely defined as 
fragmented and uneven space due to geographical factors and city planning. Such 
characteristic could cost more for the state power ejection. And within the city system, 
public transport system, strait tunnel, large-scale commercial building and super 
high-rise building are the weakness which can be easily attacked. And in the village in 
the city, terrorist can easily escape from the surveillance of the state. 
The last part of this article, we exam the rule, the forces and the measures to 
counter-terrorism in Xiamen. We check the law enforcement, social control, the 
community and the media, so that we can give some advises for prevent terrorist 
actions from coming true. 
 
Key words: terrorist threat; city space; city system; city community 
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一、绪论 
（一）问题提出 
发生在 2014 年的“3·1”昆明火车站恐怖袭击案无疑给中国社会带来了巨
大的震撼。以大规模、有组织的方式在新疆地区以外进行无差别恐怖袭击，并造
成了重大人员伤亡的恐怖袭击案在此之前从未发生过。“3·1”恐怖袭击的发生
据此成为中国社会面对非传统安全威胁的一次标志性事件，这意味着主要源生于
新疆地区的恐怖主义活动呈现“溢出”的趋势，向全国范围扩散，而且中国国家
与社会显而易见并未对此做好准备。① 
由于恐怖主义活动具有特殊的政治诉求，因此作为“权力集合器”的城市往
往成为具有强烈反权威倾向恐怖主义势力主要针对的目标。也正是因为如此，在
城市这一空间和特殊制度中，有关预防、阻止恐怖主义活动发生，以及在恐怖主
义活动发生后进行善后的对策将扮演日益重要的角色。然而，由于这一新情况出
现时间较晚，在中国这一相对特殊的“文化-制度”环境下，国内相关研究显得
十分单薄，而国外有关研究中虽然相对成熟，但由于在制度上存在着较大不同，
其策略所依据的制度逻辑很可能无法适应中国的特殊情况。 
   （二）研究综述 
1、国外研究综述 
作为较为成熟的现代社会，同时也是世界性霸权的拥有者，西方在很早便面
临恐怖主义的威胁，相关研究以及报告浩若烟海。仅仅是恐怖主义的定义便超过
100 个。②关于恐怖主义的定义，西方学界存在着一定程度的争议。从字面意义
上看，恐怖主义（terrorism）指涉能够制造恐怖的行为。恐怖主义与暴力有着密
切的联系，但仅以暴力为指标定义恐怖主义是严重不足的，恐怖暴力行为很早就
                                                        
① 来自有关警方专业人士对“3·1”恐怖袭击的新闻采访证实了这一点。在采访中警方专家认为，在这种
以冷兵器进行的袭击出现如此大规模的伤亡令人感到“震惊”。参见张弛：《大陆反恐警力配置检讨》，共识
网 2015 年 6 月 3 日，http://www.21ccom.net/articles/china/gqmq/20150603125385_all.html。 
② Schmid, Alex, and Jongman, Albert. Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data bases, 
Theories and Literature, Amsterdam ; New York : North-Holland ; New Brunswick: Transaction Books, 1988. 
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 2 
出现了，即便是有组织暴力也是如此，人类社会的历史上并不缺乏暴力。但作为
以一种思潮指导下的大规模无差别暴力行为的恐怖主义则是随着民族主义兴起
而真正具有了现代意义，因此，有学者将民族主义兴起后的法国大革命的雅各宾
派统治视为恐怖主义的最初形态。但是一般而言，由于与现实政治关联甚密，恐
怖主义没有一个明确的公认定义，也并非所有的制造恐怖的行为均能归纳为恐怖
主义。当然，对于恐怖主义，各个定义之间仍然有较多的相同要素。如，劳尔·卡
多索（Raul Caruso）将恐怖主义定义为：“基于经济、政治或者意识形态目的，
针对在特定目标或非作战人员（诸如中立军事人员或平民）中扩散恐惧而使用的
暴力行为（或用暴力威胁）。”①也有定义强调恐怖主义手段特征，如 1994 年联合
国大会通过的对恐怖主义行为的谴责宣言中，恐怖主义被定义为“有意图或有计
划地在一国内的公众中散播恐怖气氛的犯罪行为。”②还有学者强调其行为主体的
特征，指出了其是由非国家行为体所发动的，有关政治、意识形态或宗教暴力。
杰弗里·瑞科德（Jeffrey Record）在检验了超过 100 个“恐怖主义”的定义后指
出，有 22 个不同因素影响了恐怖主义的定义，在这其中包括暴力（violence）、
强制力（force）、恐惧（fear）、威胁（threat）、受害者目标区分（victim-target 
differentiation）等。③布鲁斯·霍夫曼则将这些要素归结为五点，即： 
    ①目标与动机具备政治意义； 
    ②暴力或使用暴力威胁——这两者一样重要； 
    ③有意识地在超出直接受害者和加害目标之外制造心理后果。 
    ④由具备可识别的命令链条或者隐蔽的组织结构（成员没有固定制服或可以
识别的标示）； 
    ⑤由实际存在的组织和非国家行为体发动。④ 
可见，恐怖主义定义虽然复杂，但仍然有章可循：恐怖主义首先是一种人类
行为及其背后的意识形态。从目标上看，恐怖主义寻求的是政治权力、经济利益
⑤、宗教、意识形态目标的实现；从手段上看，其与暴力、强制力、使用暴力威
                                                        
① Raul Caruso, Understanding Terrorism: A Socio-Economic Perspective,p 32, Raul Caruso, 2014 
② 1994 United Nations Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annex to UN General 
Assembly resolution 49/60, "Measures to Eliminate International Terrorism", of December 9, 1994, UN Doc. 
A/Res/60/49 
③ Schmid, Alex, and Jongman, Albert. Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data bases, 
Theories and Literature, Amsterdam ; New York : North-Holland ; New Brunswick: Transaction Books, 1988. 
④ Bruce Hoffman, Inside terrorism, 2nd ed., Columbia University Press, 2006, p. 41. 
⑤ 需要指出的是，在恐怖主义构成中，经济因素往往通过政治、宗教或族群传统发挥作用，直接成为恐怖
主义形成动因的案例较为罕见。此外，恐怖主义在目标和手段上与有组织犯罪区别更大，恐怖主义更为复
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胁等能够制造恐惧，进而破坏秩序，使对手付出无法承受代价的行为有关；从行
为的发起者上看，其往往涉及族群、特定宗教派别、国际组织等非国家行为体；
从行为的目标上看，其往往针对非军事人员，包括无武装平民，也包括中立的武
装人员。 
恐怖主义作为一种政治斗争策略，其历史较为悠久，形式也较为多样。根据
具体行动中发动者、发生领域、行为目标等方面，美国司法部的国家司法研究所
研究认为，恐怖主义包涵下列六种形式： 
    ①社会失序，破坏和平、安全或社会基本功能的集体暴力； 
    ②政治恐怖主义，基于政治目的的实现而实施的、有意识在社会中散播恐惧
或破坏重要社会部门的犯罪行为； 
    ③有限政治恐怖主义，即有一定的意识形态或政治动机，但并不寻求完全控
制国家的恐怖行为； 
    ④官方或国家恐怖主义，指代那些使用类似恐怖主义行为来实现恐怖和压迫
的国家，也指政府指派恐怖分子实现其政治目的（特别是对外政策）的行为； 
    ⑤数据恐怖主义，不正当存储或使用个人信息，以获得经济、政治或个人收
益的行为； 
⑥消极恐怖主义，用以指代大众或政府在反对恐怖主义行为时态度和行为消
极，不采取有效手段制止、消除恐怖行为的政策或行为。① 
恐怖（terror）一词最早源于拉丁语“terrere”，为“惧怕”之意，恐怖主义
（terrorism）一词则源于法语的“terrorisme”一词。“terrorisme”出现在 18 世纪
末，最初专门用来描述 1793-1794 年法国雅各宾派恐怖统治，最初的恐怖主义与
现代国家能力的爆炸式增长所带来的后果——国家恐怖主义——的萌芽有着密
切关联，其也被视为恐怖主义的最早形态。随着法国大革命的结束，恐怖主义的
定义逐步趋于宽泛，其使用更为模糊，多种恐怖主义形式开始出现。现代意义上
的恐怖主义开始出现在 20 世纪 60 年代，当时的主要西方大国正在经历去殖民化
时期，许多本土有分离主义的族群、以及由于中东问题引发的极端主义行为开始
大量发生，如为争取北爱尔兰独立而组建的“北爱尔兰共和军”在 60 年代便频
繁袭击英国军警、政府机构、制造爆炸事件等。类似的，西班牙巴斯克地区也长
                                                                                                                                                              
杂，手段也更为极端，在讨论定义的过程中需要加以审视。 
① Disorders and Terrorism, National Advisory Committee on Criminal Justice Standards and Goals (Washington 
D.C.:1976). 
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期存在着巴斯克分离主义组织“埃塔”（ETA），在弗朗哥统治时期，埃塔也采取
了较多的暴力行为来实现其独立的政治目标，直到西班牙民主化运动、冷战结束
后，埃塔的恐怖活动才有所减少。 
总体上看，在不同时期，西方社会和学术界对于恐怖主义的理解有着较大不
同。在 18到 19世纪，恐怖主义与民族解放运动关联密切，许多处于弱势的政治
力量（一般而言为寻求独立或自治的少数族群或宗教派别）都采用暗杀、投毒等
有针对性的恐怖行为试图伸张乃至实现特定的政治目标，上文提到的爱尔兰共和
军、埃塔组织均可以视为 19 世纪欧洲民族解放运动的尾声。随着欧洲秩序的多
次重建并据此走向成熟，除政治格局刚刚剧烈变动的东欧以及南欧部分国家外，
欧洲内部很难再形成如此强大的自治组织。 
当然，西方文明目前的主要恐怖主义威胁也并非来自于内部。除了西方文明
内部，西方社会还面临着来自其他文明的威胁。伊斯兰极端主义便是其主要政治
力量，并在冷战后给西方社会带来了重大伤亡。随着 20 世纪以来世界形势的发
展，帝国主义衰退，民族主义高涨以及阿拉伯复兴运动的变迁使得恐怖主义再次
在两次世界大战后蓬勃兴起，恐怖主义作为西方社会长期存在的现象，其一直是
学界关注的重点，也因此文献规模非常庞大。总体上看，西方学界对于恐怖主义
更为关注于解释其成因，这与西方学界的解释传统有关。在反恐怖主义的对策上，
西方许多智库对各地，特别是中东地区的原教旨主义组织均有大量的研究报告，
其着眼于分析原教旨主义组织的目标、活动范围、组织网络、训练、活动基地、
行为方式等。此外，反游击战（counter-insurgancy）也是国外智库关注的重点，
这很大程度上是因为西方国家也深度卷入中东事务，大量武装组织也是通过与西
方军事力量和当地政府军的交战中获得了基本军事训练与组织架构。 
城市作为人员、权力、资本、观念高度富集的聚落，极易成为恐怖袭击的目
标，而很不幸，事实也证明了这点。仅进入 21 世纪以来，西方国家就经历过多
起发生在城市中的恐怖主义活动，造成了大量的人员伤亡与财产损失。如 2001
年发生在美国纽约的“9·11”恐怖袭击、2002年 10月 12日的印尼巴厘岛爆炸
案、2004 年西班牙马德里“3·11”恐怖袭击以及 2005 年 7 月 5 日英国伦敦的
恐怖袭击等，都对西方国家与社会产生了深远的影响。因此，城市地区的恐怖主
义也成为西方学界关注的重点议题，城市安全管理研究也将反恐怖主义作为重要
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的议题。许多研究指向城市可能成为的恐怖主义温床，如 Daniel Meierrieks 便聚
焦于城市经济结构，他分析了 43 个发展中国家中的城市贫困现象，并指出这种
现代化进程中的结构问题会帮助非国家组织运用反美恐怖主义获得佣金和大众
支持。① Jo Beall 则侧重研究恐怖主义的动因与城市发展之间的动态关系，他讨
论了发达与发展中国家城市、国家以及全球化的相互作用，指出发展中国家的城
市更容易遭到恐怖主义的袭击，而这往往是由于城市落后的公共服务、快速城镇
化与全球化一同导致贫富差距扩大所造成的后果。②作为动态进程的城镇化、作
为城镇化背景的全球化与恐怖活动之间的联系也是西方学者所关注的重点。在这
一角度下，城市空间通常被视为人类密集互动的场域而被视为一个控制变量。如
Edward L. Glaeser 与 Jesse M. Shapiro 则以 9·11 恐怖袭击后的纽约为引子，加入
特拉维夫、海法和伦敦为案例讨论了城市形态变迁与恐怖主义之间的关系。他们
认为，恐怖主义对城市化以及城市形态产生了以下冲击：1，破坏了城市作为安
全港的认知，使得城市不再被视为是安全的；2，城市环境的高密度为恐怖主义
提供了大量具有吸引力的袭击目标；3，恐怖袭击使用了公共交通系统，随之而
来的安保措施加大了交通成本，居住在郊区不再那么具有吸引力；4，恐怖袭击
带来了切实的物理伤害。③  
在分析成因之余，许多学者也开始反思反恐怖主义活动的治理议题。Peter 
Marcuse 分析了 9·11 事件后的城市政策回应，他认为对于恐怖袭击的回应分为法
律性的和操作性的两个部分。他还分析了合法的措施（包括能降低恐怖主义发生
概率的措施）以及错误的措施（在媒体上发布橙色或红色警报、监控电话通话等）
所带来的政策后果。④ Erica Chenoweth 与 Susan E. Clarke 分析了城市安全治理，
认为美国城市中，治理完备、网状制度以及存在正式制度将促使地方更为有效的
运用本地以及联邦制度中包含的各种资源以实现高效执行，这也要求地方政府能
够共享领导权，并有效实现跨部门整合。⑤2013 年 4 月 15 日，波士顿马拉松发
                                                        
① Daniel Meirrieks, “Rooted in Urban Poverty? Failed Modernization and Terrorism”, Peace Economic, Peace 
Science and Public Policy, 2012.12. 
②Jo Beall, “Cities, Terrorism and Urban Wars of the 21st Century”, Crisis States Research Centre, working paper 
No.9, Feburary 2007. 
③Edward L. Glaeser& Jesse M. Shapiro, “Cities and Warfare: The Impact of Terrorism on Urban Form”, Harvard I
nstitute of Economic Research, Dicussion Paper No. 1942, December 2001. 
④Peter Marcuse, “The threat to Terrorism and Existential Insecurity: Urban Policy Response”, Conference lectured
 at the Symposium "Architectures of fear. Terrorism and the Future of Urbanism in the West" CCCB 17-18 May 2
007, linkage:  http://www.publicspace.org/en/text-library/eng/b027-the-threat-ot-terrorism-and-existential-insecuri
ty-urban-policy-responses. 
⑤ Erica Chenoweth & Susan E. Clarke, “All Terrorism Is Local: Resources, Nested Institutions, and Governmence 
for Urban Homeland Security in American Federal System”, Political Research Quarterly, September 2010, 
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生恐怖袭击，一年后哈佛肯尼迪政府学院的危机领导力项目（Program on 
Leadership）发布研究总结了波士顿应对恐怖袭击的成败得失，其总结了四点经
验，即：各项应急准备全面而充分，政府机构的危机响应速度很快；应急指挥体
系完善，不同层级的政府部门通力合作，沟通顺畅；建立高效灵活的信息通报机
制，保持与民众的密切沟通；积极发挥普通民众和社区作用。① 
一般而言，西方相关研究与其国家与社会面临的问题高度相关，研究业已十
分成熟。相比而言，中国学界对此研究还十分稚嫩。 
2、国内研究综述 
中国学术界对恐怖主义研究起步较晚，相对于国外，特别是作为长期恐怖主
义的受害国，中国目前的研究尚显初步。中国城市反恐议题一直以来没有被主流
学界纳入视野，原因在于中国强国家的制度特点、高度世俗化的意识形态、改革
开放以来国民的普遍获益、以及汉族为主体族群的族群特征的特点使得大部分中
国城市只存在有组织犯罪的风险，大部分城市没有发生过严格意义上的恐怖袭
击。长期以来，中国只有在新疆、西藏以及民族杂居处发生过少量恐怖袭击。但
是，随着 90 年代境外瓦哈比派传入、市场经济发展导致少数族群面临结构性劣
势、中亚、南亚部分地区局势动荡等诸多因素共同作用下，新疆地区恐怖活动呈
现上升趋势，在 90 年代早期和中期新疆便发生过数次有组织恐怖袭击。遗憾的
是，由于信息不畅且新疆远离政治经济文化核心地域，除西北地区少数研究机构
开始关注恐怖主义外，中国主流学界对此并没有进行太多回应。进入 21 世纪以
后，特别是美国“9·11”恐怖袭击发生后，中国主流学界方才开始出现有关恐
怖主义的论文。 
在初期，有关恐怖主义的论文多以理论评介为主。②早期有关恐怖主义的论
文多以理论评介为主，介绍西方学界较为成熟的研究成果，包括恐怖主义的形成
机制、应对恐怖主义的政策、反恐战争的后果等，其中相当多的文章在讨论基于
文明冲突视角下的恐怖主义。随着时间的发展，以及国内恐怖主义威胁的抬头，
                                                                                                                                                              
pp.495-507. 
① 归宿：《美国城市如何应对突发公共危机事件？》，微信公众号“政见”，2015 年 8 月 14 日，链接：
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NDIyNTcxNA==&mid=211337148&idx=1&sn=3d9050eaccfb04d5b2ed4
667f28569da&scene=0#rd。原文参见 H. B. Leonard, C. M. Cole, A. M. Howitt, & P. B. Heyman, “Why Boston 
Strong? Lessons from the Boston Marathon Bombing”, retrieved from: 
http://www.hks.harvard.edu/content/download/67366/1242274/version/1/file/WhyWasBostonStrong.pdf. 
② 如胡联合：《当代世界恐怖主义与对策》，北京：东方出版社 2001 年版；王逸舟：《恐怖主义溯源》，北京：
社会科学文献出版社 2002 年版；李智慧：《反恐学》，北京：人民出版社 2003 年版。应该说，这些早期研
究具有高度的知识普及性质。 
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一些文章转向基于我国特定环境下的反恐怖研究。不少学者从立法、规约、强制
等角度上寻找从法理上定义恐怖主义的主体、客体，并指出了处置恐怖行为的法
律依据。①还有一部分文章则分析了警方应当如何制止恐怖主义活动。其他方面，
在恐怖主义与城市的相关研究中，杨恕、焦一强分析了城市空间的分级必要以及
具体方法。他们认为，城市在时空上的高度密集特征、系统功能完备导致的脆弱
性、紧密的心理共同体特征和群体关系的敏感性是城市区别于其他空间的特点，
而恐怖袭击在目标选择上可能依据袭击价值加以筛选，包括：1，人口、物质财
富密集区域；2，重要政治目标的连带目标；3，城市功能系统；4，地标性建筑
及敏感设施；5，心理承受能力最弱、恐慌情绪扩散最为迅速的区域。据此，作
者设定了“安全指标-程度”和“效果-程度”这两个矩阵，并提出划分了低等级
防范区域、中等级防范区域和高等级防范区域的基本方法。②应该说，这是目前
较好的研究成果。此外，还有以具体城市为例系统讨论反恐怖主义的措施与规范，
如吴助斌便以长沙市为例，探讨了长沙市应对恐怖主义的应然举措。他认为长沙
应当完善立法工作、加强市民教育，促进人防、物防和技防相结合的模式，并加
强情报工作，以防控长沙市内城市轨道交通系统和商业基础设施为重点。③但是
总体而言，由于恐怖主义活动进入中国主流话语体系，并成为重要的公共议题的
时间尚且较短，相关研究数量严重不足，而与具体城市空间特点相结合论述的文
章尚没有研究人员进行尝试。这也为本文提供了研究空间。 
    （三）研究视角与方法 
    如上文所述，在相关的研究中，目前尚缺乏对城市空间的足够分析。而城市
空间事实上在任何社会活动中都扮演了至关重要的作用。城市空间是主要由人类
建立的复杂的人造空间。城市空间有诸多理解方式，比较容易理解的是功能主义
的，如将城市视为一个自我运行的大系统，将诸如居住区、办公区、工业区、休
闲区、保障区等视为维持大系统运转的功能性子系统。这在城市规划中更为常见，
也塑造了与城市运行相关的诸多要素，如资本、资源、人流乃至文化的流动方式
和基本的作用空间。但是城市同时是个复杂的文化共同体，其折射了国家-社会
                                                        
① 如赵秉志、杜邈：《我国反恐怖主义立法完善研讨》，《法律科学》（西北政法学院院报）2006 年第 3 期，
第 141-146 页。 
② 杨恕、焦一强：《城市反恐安全区划与等级研究》，《兰州大学学报（社会科学版）》2008 年 3 月，第 83-87
页。 
③ 吴助斌：《长沙市城市反恐问题研究》，湖南大学硕士学位论文，2011 年 6 月。 
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 8 
之间复杂多样的权力与观念的动态互动模式，多样化的主体之间形成了多样而又
相互联系的权力、利益、观念与社会意义结构。如前文所述，恐怖主义既是一种
试图破坏系统运行的行为，又是一种破坏观念共同体的意识形态。那么，就这一
命题而言理解城市的这两个维度事实上无法割裂，要在城市这一空间内讨论反恐
怖主义行为，这两个维度十分重要。基于城市空间-观念视角来分析厦门城市反
恐力量的配置是具有意义的。 
本文主要采用文本分析法，试图就厦门的城市特征做具体的案例分析，寻找
解决厦门反恐处置的部分技术性问题。本文并不采取涉及公共政策的讨论很难被
寻求精确的解释机制、可量化、可重复实验的定量实证研究所能完成，不选用定
量研究除了笔者能力有限外，还有其他问题。定量研究适合就某一特定问题实现
高度精确化的机制解释，而本文则试图寻找在现实世界中进行判断，并提出解决
方案，即在厦门城市作为一个“物理空间与观念空间”的静态环境下思考厦门城
市的反恐方法。其涉及变量较多，需要考虑的因变量也非常多，因此定量研究可
能并不能完全实现这一目标。 
本文将按照以下结构探讨在厦门城市空间中的反恐力量配置以及组织方式。
在第二章，我们首先分析我国面临的恐怖主义安全威胁以及厦门城市所面临的恐
怖主义安全威胁。在这一部分，我们需要描述中国社会和厦门市面对的恐怖主义
威胁——他们来自哪里？有几种类型？有何种政治诉求？通过什么样的方式组
织？以什么样的方式实施？以什么样的规模实施？基于这些问题，本文将提出反
恐怖主义处置的基本原则。 
在回答上述问题后，在第三章，我们则需要分析厦门市的空间特征，包括地
理空间、功能空间以及共同体构成。对于一个城市而言，其地理空间上平地、山
地与水系影响着城市的布局，而在此基础上在城市各个节点之间，即便直线距离
相同，其力量投送的“立体距离”有着相当大的差异。但是单一的自然地理条件
并不足以描述城市的空间形态，各种功能性子系统共同组成了城市，保证了城市
大系统的运转，如公共交通系统、供水系统、供电系统、垃圾回收系统等，也包
括城市组织部门，如政府、法院、医疗机构、学校等。不同的空间分布会形成不
同的社会意义，特定组合可能会形成易于破坏而极具价值的袭击目标出现，因此，
空间分布对于布置反恐力量有着重大的意义。除了城市运转系统外，社区的分布
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对于人类活动也有着相当的重要的影响，城市中的社区以一定的组织方式相互连
接，内部生活的个体在文化上可能具有一定的相似性，特定的文化会存在于社区
之中。因此第二部分，我们需要考虑城市的空间特征，描述厦门城市的空间类型、
特点、分布情况、组织方式和社区内的特征。 
第四个部分，即论文第四章，我们将分析已有的厦门城市反恐怖主义措施，
包括基本思想、组织架构、力量配置与部署、社区动员的情况。在此基础上，本
文试图分析其中蕴含的各种适当与不适当的做法，并结合厦门城市提出反恐怖主
义的修改意见，包括恐怖主义预防、处置和善后这三个基本方面。笔者相信，基
于城市空间视角重新审视反恐怖主义政策将产生不同的知识，笔者也真诚地希
望，本文中所提出的措施中的一部分不需要真实地实施。 
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